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II. ARTICLES AND NOTES
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1. "Da li je Elejac Ksenofan bio na Hvaru?" Revue historique de
VAcademic Serbe des Sciences (Belgrade) 2 (1949-50) 19-28
2. "Sta znaci nadimak Teofilakta Simokale Poietes?" ibid. 29-38
3. "Spartakov ustanak," Istoriski Glasnik (Belgrade) 1-2 (1950) 138-
44 and 3^ (1950) 85-92
4. "L'inscription grecque dans I'eglise de Saint Constantin et de
Sainte Helene a Ohrid," Revue de VInstitut Archeologique de
VAcademic Serbe des Sciences 2 (1951) 185-92
5. "Sta to znaci 'Egipat je dar Nilov'?" Revue historique de
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6. "Contribution a la topographic de la Macedoine medievale," ibid.
253-55
7. "Ad Xenophanis Fr. 8 DK," ZAnt 1 (1951) 117-20
Titles preceded by a single asterisk (*) are reprinted in Studies in Greek Poetry; lilies
preceded by two asterisks (**) are reprinted in Studies in Graeco-Roman Religions and
Gnosticism.
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8. "Peristeria: kosmaria poia Hcsych." ibid. 132-36
9. "Odaklc Sencki: Ducuni volenlem fata, noleniem irahunO." ibid.
245-48
10. "A Plagiarism: S. I. Sobolevsky and others, A History of Greek
Literature, Vol. I, Moscow, AN SSSR, 1946," ibid. 304-07
11. "Vizantiske povclje Dubrovackog Arhiva (Die byzaniinischen
Urkunden im Staatsarchiv Ragusa)," Academie Serbe des Sciences:
Recueil des travaux. Vol. 21, ed. by G. Ostrogorsky (Belgrade
1952) 205-62 (with 10 facsimiles)
Review: Fr. Dcilger. BZ 45 (1952) 209
12. "Povodom sezdesetogodisnjice Milana Budimira," ibid. 265-73
13. "Grcke inskripcije na MS. Barocci 87, f. 33^^," Muzeji (Belgrade) 7
(1952) 73-74
14. "Ad Heracliti Fr. 5 DK," Recueil des travaux de la Faculte de
Philosophie de rUniversite de Belgrade 2 (1952) 379-82
15. "Sta je Cezar zapravo rekao prelazeci Rubikon?" ZAnt 2 (1952)
53-64
16. "O najstarijim despotskim pecatima (Zu den altesten
Despotensiegeln)," ibid. 90-94
17. "O potpisima nekih Paleologa (Uber die Unterschriftcn einiger
Palaiologen)," ibid. 95-97
18. "Povodom prikaza knjige Florilegium Philosophum Graecum,"
ibid. 111-18
19. "Povodom sezdesetogodisnjice Milosa Djurica," ibid. 125-28
20. "Ad CIL III 8153 (Singidunum)," ibid. 234-40
21
.
"Nota epigraphica," ibid. 268-69
22. "Ad Poetarum Latinorum Medii Acvi tomum V," ibid. 270-72
23. "Poetae Latini Dalmatae inediti," ibid. 289-309
24. "Dva natpisa iz Zadra (Zwei Inschriften aus Zadar)," Academie
Serbe des Sciences: Recueil des travaux. Vol. 36, ed. by G.
Ostrogorsky (Belgrade 1953) 99-138 (with 4 tables)
25. "De hapax legomenoi Claviger i.q. Gubemator," ZAnt 3 (1953)
63-64
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26. "Trogirski rukopis Ciccrona (De Ciceronis codice Traguriensi),"
ibid. 145-58 (with 4 facsimiles)
27. "De duobus codicibus novis: Ps. Athanasii De definitionibus et
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28. "Istrica Thebais," ibid. 268-69
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Ragusa," Revue historique de VAcademie Serbe des Sciences 4
(1954)31-34
33. "Ein griechischer Fcrinan des Sultans Muhammed II. El Fatih,"
ibid. 35-41
34. "On the Sources of Simocatta's Quaestiones physicae" ZAni 4
(1954) 120-35
35. "Povodom Apendinijeve elegije na smrt Kunicevu," ibid. 427-28
36. "O magu Apuleju i njegovome Zlatnom magarcu," in Apulej,
Zlatni magarac, transl. by A. Vilhar (Belgrade 1954) 5-15
37. "De scriptorum Romanorum aliquot codicibus novis: De luvenalis,
Ciceronis, Ps.-Senecae, Lactantii, Ps.-Augustini, Vegetii
aliorumque codicibus Traguricnsibus et Corcyrensibus," Recueil
des travaux de la Faculte de Philosophic de VUniversile de
Belgrade 3 (1955) 291-327 (with 4 facsimiles)
38. "Jedna rekonstrukcija i interpretacija filozofskog sistema
Heraklita," ZAni 5 (1955) 20-28
39. "Theophylactus Simocatla," with Franjo Barisic, in Vizantiski
izvori za istoriju naroda Jugoslavije I (Belgrade: Academia
Scieniiarum Serbica, Seorsum editorum liber 241 1955) 103-26
40. "Jana-gana-mana-adhinayaka . . .," Knjizevnost (Belgrade) 10
(1955) 129-30
41. "Pismo sa Tagorova Univerziteta," Univerzitelski Vesnik
(Belgrade) 6 (1955) 98
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42. "Algunas nolas sobre el texlo del Bhagavad-GTta" (Merida: Los
Andes U. P. 1956) 13 pp.
43. "Un ensayo de reconstruccion del sisiema de Heraclito," Episteme
(Universidad Central, Caracas) 1 (1957) 5-23
44. "Dos miscelaneas filologicas," Boletin del Centra de Cultura (Los
Andes U. P.) 2 (1957) 12-13
45. "Sobre un pasaje diffcil del Bhagavad-Gfta (3. 14-15)," ibid. 14-
15
46. "De un tercer significado de claviger," Boletin del Centra de
Cu/mm 3 (1957) 31-32
47. "Tres valores de la filosofia hindu," Universidad (Los Andes U. P.)
4(1957)3
48. "La religion clasica griega," Universidad 6 (1957) 3^
49. "Sobre la filosofia de la India," Universidad 1 (1957) 3




"^Que es el Lenguaje?" Universidad 9 (1957) 5
52. "Milesiaca," Episteme 2 (1958) 133-215
53. "On Heraclitus Fr. 66 DK" (Merida: Los Andes U. P. 1959) 1 1 pp.
54. "On the Origin of Seneca's Ducunt volentem fata, nolentem
trahunt" CP 54 (1959) 119-20
55. *"Was Xenophanes in Paros (Greece), Pharos (Dalmatia), or
Pharos (Egypt)?" ibid. 121
56. "Note on Heraclitus," ibid. 259
57. "Supplement to RE: A New Paradoxographer," ibid. 260
58. "Tres miscelaneas sobre la filosofia griega," Humanidades (Los
Andes U. P.) 1(1959)75-82
59. "Tres ponencias," ibid. 223-35
60. "Tres estudios griegos," ibid. 4 1 5-32
61
.
"Una bella inscripcion latina," Humanidades 2 ( 1 960) 53-60
62. "^Que fin persegufa Ovidio en su epitafio?" ibid. 407-16
63. "Hombre y Naturaleza," in Atti del XII Congresso Internaz. di
Filosofia II (Florence: Sanson! 1960) 281-85
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64. "Drei Miszellen zur byzantinischen Lileraturgeschichte," in Akten
des XI. Internal. Byzaniinisten-Kongresses (Munich: Beck 1960)
341^4 (with 2 facsimiles)
65. "Miscellanea philologica," Humanidades 3 (1961) 75-104
66. "Werner Jaeger (1888-1961)." ibid. 165-71
67. "Rabindranath Tagore: 1861-1961," ibid. 172-76
68. "Ciencia y Conciencia en el siglo XX," ibid. 201-1
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69. "Werner Jaeger," ZAnt 11 (1961) 419-22
70. "Heraclitus Fr. 1" (Merida: Los Andes U. P. 1962) 80 pp.
71
.
"Zu Heraklit Fr. 62 DK," ZAnt 12 (1962) 5 1-56
72. *"0n ihQ Iliad XVI. 259-265," AJP 83 (1962) 288-91
73. *"0n the Agamemnon 1052," ibid. 292-93
74. *"Zu Aralus Phaenomena 56-57," Philol. 107 (1963) 314
75. "Textkritisches I zu Hippolyt Refutatio" RhM 107 (1964) 139-58
and 305-15 •
76. *"Zu Pindar Fr. 133 Schr.," ibid. 364-66
77. *"Zu Aeschyl. Eumen. 105," ibid. 366-67
78. *"Zu Terent. Heauton timor. 649-652," ibid. 375-76
79. "Pythagorica," Philol. 108 (1964) 29^4
80. "Zu Sext. Empir. Adv. math. 5. 102," ibid. 144^5
81. "Note on Hippolylus' Refutatior JTS 15 (1964) 69-74
82. "Sobre el texto del Fr. 59 DK de Heraclito," Anuario de Filologia
de la Universidad del Zulia (Maracaibo, Venezuela) 2-3 (1963-
64) 347-64
83. "Herakleitos," in RE Suppl. X (1965) 245-320
84. "Imbrasios," ibid. 328
85. *"Zu A.G. VII. 79 Beckby," Hermes 93 (1965) 250-51
86. ''Aetna and Heraclitus," ZAnt 15 (1965) 29-31
87. "Tropou kosmos," ibid. 281-82
88. "On the Iliad 1 . 4-5," ibid. 283-87
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89. "Hippolylus and Heraclilus," in Studia Palristica VII, ed. by F. L.
Cross, Texie u. Untersuchungen 92 (Berlin 1966) 255-64
90. "On Heraclilus," Phronesis 1 1 (1966) 19-30
91. "Zu Actios 5. 23," Hermes 94 (1966) 121-22
92. *"Zum Zeushymnus des Kleanthes," ibid. 245-50
93. "Aristotle on Ecpyrosis," Mnemosyne 19 (1966) 47^9
94. "Nochmals zu Herodas 3. 50-52," Philol. 1 10 (1966) 137-38
95
.
"On Sappho Fr. 1 1 1 L.-P. ," Humanidades 5-6 ( 1 966) 223-27
96. "What Heraclitus Said," in Proceedings of the Seventh Inter-
American Congress ofPhilosophy I (Quebec 1967) 301-13
97. "Textual Criticism on Hippolytus' Refutation JTS 19 (1968) 83-92
98. **"Textual Criticism on the Gospel of Thomas" JTS 20 (1969)
53-74
99. *"Bedeutung der Motive des Volksglaubens fur die Text-
interpretation" (V. Internal. Kongress f. Alleriumswissenschaft,
Bonn, 1969). QUCC 8 (1969) 22-36
100. *"The Orphic Hymn to Erinyes (69)," RhM 1 12 (1969) 189
101. "Anecd. Paris. I, p. 167.17 Cramer," ibid. 188
102. "Tres paulas en el pensamiento de Heraclito" (XlVlh Internal.
Congress of Philosophy, Vienna, 1968), Revista Actual (Los Andes
U. P.) 5 (1969) 36-42
103. "^Que es la Filosoffa?" Gaceta Docente (Merida) 9 (1969) 6-7
104. "On the Odyssey XVII. 593-94," Platon 21 (1969) 297-301
105. "On the Earliest Greek Verse Inscriptions," PP 126 (1969) 217-23
106. *"Bacchylides' Ode 7 Again," ORBS 1 1 (1970) 181-84
107. "Tanta moles," PP 135 (1970) 429-30
108. *"Callimachus' Epigram XIII Again," REG 83 (1970) 351-55
109. "Displacement in Hippolylus' Elenchos" in Philomathes: Studies
in Memory of Philip Merlan (The Hague 1971) 240-44
110. *"Callimachus Fr. 725 Pf.," Emerita 39 (1971) 185-86
111. "Notes on Vita Sophoclis" ibid. 34 1-44
112. ''Megas is not mutuniatus" CP 66 (1971) 262
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113. *"Machonica," QUCC 12 (1971) 114-20
114. "Cicero MD. 2. 123," AC 40 (1971) 668-^9
115. **"Dcr Gott Lychnos," /?/zM 114 (1971) 333-39
116. "Voces animantium and Suetonius," ZAnt 21 (1971) 399-416
(Festschrift Milan Budimir)
117. "Eighty Fresh Hippolytean Emendations," ibid. 635-58 (Festschrift
Mihail D. Petrusevski)
118. *"Sappho Fr. 31: Anxiety Attack or Love Declaration?" CQ 22
(1972) 19-32
1 19. *"Machonicum: 46-52 Gow," CP 67 (1972) 1 34-35
120. "Fragmentum Buranum 10," C&M 29 (1968) [1972] 219-22
121. "Textual Criticism of Plutarch, Aqua an ignis utilior" Emerita 40
(1972) 157-65
122. "On Diogenes Laertius 10. 73," AC 41 (1972) 605
123. *"Machonicum: 231-244 Gow," Hermes 100 (1972) 504-06
124. *"The First Foot Dactyl in Aeschylus," ZAnt 22 (1972) 35-38
125. "Hippolytus Refulatio 10. 33. 9 Again," JTS 24 (1973) 195-96
126. "On the Davidiad of Marko Maruiic (1450-1524)," in Acta
Convenius Neo-Latini Lovaniensis (Munich 1973) 371-80
127. *"A New Graffito from Ephesus," GRBS 14 (1973) 61^3
128. "Pseudo-Justin Pros Hellenas," JTS 24 (1973) 500-02
129. "Photius on Ciesias," RhM 116 (1973) 358
1 30. *"Phoenix of Colophon Fr. 5 D.," ibid. 359
131
.
*"Orphic Fr. 226 Kern," ibid. 359-60
132. "Anaximenes to Pythagoras," ibid. 360
133. "Problemas Heracliteos," Emerita 4\ (1973) 449-73
134. "Textual Criticism of Hippolytus' Elenchos" Patristica 2 (1973)
1-2
135. "The Epigram of Proconsul Arrian from Cordoba," ZPE 12 (1973)
207-09
136. "Four Notes on the Text of Xenophon, Memorabilia" ZAnt 23
(1973) 69-70
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137. "Epicurus' Shipwreck," ibid. 21
1
138. "Zeno, Not Heraclitus," CP 69 (1974) 46-47
139. "Hades as Benefactor: Plutarch De hide 362 D," ibid. 287-88
140. "Fifty Hippolytean Emendations," in Serta Turyniana, ed. by J. L.
Heller (Urbana 1974) 374-93
141. *"Agamemnonea," Emerita 42 (1974) 121-46
142. **"Phanes, Phicola, and the Sethians," JTS 25 (1974) 447-51
143. "Theophylact, On Predestination" ibid. 451-53
144. "Plutarch De Iside 383 D," Hermes 102 (1974) 507-08
145. *"Quatrains on ByzanUne Seals," ZPE 14 (1974) 171-73
146. "A Misplaced Sigma?" with R. Merkelbach, ZPE 15 (1974) 168
147. "Theophrastus De sensu 80," ZAnt 24 (1974) 42
148. "Six Democritean Emendations," ibid. 89-90
149. "The Cologne Archilochus," ibid. 261-62
150. *"A New Poem of Archilochus: P. Colon, inv. 751 1," GRBS 16
(1975) 5-14
151. "Heraclidis Lembi Excerpta Politiarum," AJP 96 (1975) 16-18
152. *"Marcus Aurelius 4. 23 and Orphic Hymn 10," ibid. 28-29
153. *"Oraculum Chaldaicum 159 des Places," ibid. 30
154. "Pseudo-Elias on Heraclitus," ibid. 31-34
155. *"HowtoFlatterWomen:P.Oxy. 2891," Cy 70 (1975) 123-24
156. "Dcmocritus on Gods," ZPE 15 (1975) 244
157. *"Philodamus' Delphic Hymn to Dionysus," ZPE 18 (1975) 167-
68
158. *"The Thirteenth Verse: P. Oxy. 3004," ibid. 168-69
159. "One Hundred Hippolytean Emendations," in Gesellschaft, Kultur,
Liieraiur: Beitrdge Luitpold Wallach gewidmet, ed. by K. Bosl
(Stuttgart 1975) 95-128
160. *"Nochmals Cordoba, wiederum Arrian," ZPE 20 (1976) 41-43
161
.
"Two Mosaics from Hagios Taxiarches," ibid. 44
162. *"Menandri Sententiae," ibid. 45^6
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163. "P. Louvre inv. 7733," ZPE 23 (1976) 219-20
164. *"The Gold Leaf from Hipponion," ibid. 221-24
165. "Hephaestion, Apotelesmatica I," ICS 1 (1976) 59-64
166. *"A Callimachean Crux {Ep. 44 Pf. = A.G. 12. 139)," RhM 119
(1976) 149-51
167. "Anaxagoras B 14 DK," Hermes 104 (1976) 240-41
168. **"Pylhagoras as Cock," AJP 97 (1978) 33 1-35
169. "Aelian V.H. 13. 15," ZAnt 26 (1976) 49-51
170. "Theophraslus' New Character," ibid. 51-52
171. **''Ubi muresferrum rodunt: Seneca, Apocolocyntosis 1. 1," RhM
120(1977)85-89
172. "Euclio, Cnemon, and the Peripatos," ICS 2 (1977) 197-218
173. *"Euripides' Attack on the Athletes," TAni 27 (1977) 51-54
174. "Cleonymus' Anger: Isaeus 1. 10," ibid. 399-400
175. "Heliodorus, Aethiopica 7. 12. 6," ibid. 400
176. "Mark Naoumides (1931-1977)," Gnomon 49 (1977) 736
177. *"Xenophanes on Drinking-Parties and Olympic Games," ICS 3
(1978) 1-26
178. "Mark Naoumides: List of Publications," ibid. 213-14
179. "Anmerkung zu Hasanaginica," Zeitschriftf. Slavische Philologie
41 (1978)63
180. *"Archilochus Fr. 122 West," RhM 121 (1978) 101-02
181. "P. Oxy. 3239: Alphabetic Glossary," ZPE 29 (1978) 49
182. "A New Riddle," ibid. 50
183. "Athenagoras, De Resurrectione 3. 2," JTS 29 (1978) 146-47
184. *"Euripides /.r. 110-115," Mnemosyne 30 (1978) 288-89
185. "The Poems of Franciscus Natalis (1469-1542)," in Acta
Conventus Neo-Latini Amstelodamensis (Munich 1979) 690-96
186. "On the Text of Athenagoras, De Resurrectione ," VChr 33 (1979)
375-82
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187. "Theophilus of Antioch: Fifty-Five Emendalions," ICS 4 (1979)
76-93
188. "Chiron as a Heraclilean: Lucian, Mon. Dial. 8 (26)," AJP 100
(1979)239^0
189. *"Phanoclcs ap. Slob. 4. 20. 47," ibid. 360-66
190. *"Euripides /.r. 369-71," A//' 101 (1980)47-49
191. *"Over Troubled Waters: Megara 62-71," ICS 5 (1980) 49-56
192. "Eight Horatian 'Bridges'," ibid. 72-93
193. "Ps. -Justin, Cohoriatio: A Lost Editio princeps?" ICS 6 (1981)
172-74
194. **"The Wedding Hymn of Ada Thomae," ibid. 367-85
195. **"The Naassene Psalm in Hippolytus {Ilaer. 5. 10. 2)," in The
Rediscovery of Gnosticism II, ed. by B. Layton (Leiden 1981) 770-
78
196. "Ovid, Tristia 2. 434 and 437," QUCC 38 (1981) 129-32
197. "Alexander Turyn (1900-1981)," Gnomon 53 (1981) 97-98
198. "Heraclitus: Some Characteristics," ICS 1 (1982) 171-88
199. "On the Text of Athenagoras, Legatio," in Studia Pairisiica XVIII,
cd. by E. A. Livingstone (Oxford 1982) 714-18
200. *"Catullus 13 and Philodemus 23," QUCC 40 (1982) 131-38
201
.
*"The Epigram on Apollonius of Tyana," ZPE 45 (1982) 263-65
202. "Zur Inschrift des Tiberius Claudius Calligenes," ZPE 46 (1982)
175-76
203. *"Anacreon, 358 PMG," AJP 104 (1983) 372-83
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